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drant d’un meridia` terrestre. El mesurament es
va fer amb eines de precisio´ com el cercle de
Borda. El grup de cient´ıfics va haver de viatjar
per les nostres muntanyes a fi de mesurar angles
entre cims, i per mitja` dels angles, emprant
trigonometria, mesurar les dista`ncies que van
servir per obtenir la mesura del meridia` i
establir el metre patro´. El Puigsacalm va tenir
un paper clau en aquests mesuraments. Per
commemorar aquesta gesta cient´ıfica que va
creuar tots els pa¨ısos catalans, s’havia previst
col·locar una placa commemorativa a la font
de la Martingala, a Vidra`, durant el mat´ı del
diumenge dia 6 de marc¸, ja que aquesta font es
troba a tocar del meridia` de Par´ıs.
Pero` a causa de l’estat dels camins, amb
neu congelada, no vam poder pujar a la font
i vam haver de fer la presentacio´ de la placa
homenatge a la Vall d’en Bas. La placa va
quedar custodiada a l’Ajuntament de la Vall
d’en Bas fins que el temps permeti instal·lar-la
al seu lloc definitiu: la font de Vidra`. Durant
la trobada vam gaudir, contra tot prono`stic,
d’un temps esple`ndid i es va poder desenvolupar
segons el programa previst. Les autoritats i
els amics de la vall ens van dispensar una
magn´ıfica i ca`lida acollida, i en tot moment van
col·laborar per facilitar-nos diferents activitats
de coneixement de la zona. Una gent fanta`stica
que fa que un pa´ıs sigui encisador.
Victo`ria Oliu
Presidenta de la FEEMCAT
Contribucions
L’IEC i els or´ıgens de la recerca en cie`ncies exactes
La recerca professional en cie`ncies exactes a
Catalunya e´s un fenomen pra`cticament con-
temporani, l’origen de la qual so´n testimo-
nis alguns dels col·legues matema`tics, f´ısics
i enginyers encara en actiu o retirats fa re-
lativament poc temps. M’atreviria a dir que
es produ´ı a partir del 1970, tot i que s’ha
de recordar que el reconeixement ple dels
professors universitaris com a investigadors no
arriba` fins a la llei de reforma universita`ria del
1983. Els centres de recerca (sense doce`ncia
reglada) es desplegaren, de la ma` del CSIC,
en aquesta mateixa e`poca i en les de`cades
segu¨ents.
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Arran de la meva eleccio´ com a mem-
bre de la Seccio´ de Cie`ncies i Tecnologia de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) (desembre
del 2014), vaig portar a terme una recerca,
complementa`ria a algunes que havia desenvo-
lupat en les de`cades anteriors, sobre el paper
de l’IEC en la promocio´ de la recerca.1 E´s
sabut, per exemple, que l’IEC ha intervingut
de manera destacada en la fundacio´ del Centre
de Recerca Matema`tica (CRM) l’any 1984,
que tingue´ la participacio´ de les universitats
implicades en la recerca matema`tica i que ha
acabat essent un centre de recerca gestionat per
un consorci en el qual participen la Generalitat
de Catalunya i la Universitat Auto`noma de
Barcelona, on el CRM te´ la seu. El CRM
pertany a la xarxa CERCA de la Generali-
tat i a diferents xarxes de recerca europees
i mundials.
Tanmateix, el mateix IEC, en unes cir-
cumsta`ncies molt diferents, actua` com a promo-
tor de la recerca matema`tica abans de la guerra
civil del 1936–1939.
Terradas, una personalitat singular
Recordem que la Seccio´ de Cie`ncies fou creada
el 1911,2 quan l’IEC, fundat el 1907 amb
una u´nica seccio´ dedicada a la histo`ria i la
literatura, s’amplia` amb dues noves seccions,
una que tenia per objectiu convertir el catala`
en una llengua acade`mica, i l’altra, per aplegar
les cie`ncies, enteses en un sentit ampli: tres
dels seus set membres eren metges (dedicats
a estudis de natural´ıstica i de biomedicina),
un era economista, un altre filo`sof i, el sete`,
Esteve Terradas Illa (1883–1950), era doctor
en Cie`ncies Matema`tiques, doctor en Cie`ncies
F´ısiques i enginyer industrial.3 Des del 1907,
era catedra`tic d’Acu´stica i O`ptica a la Facultat
de Cie`ncies de Barcelona, despre´s d’un any
a Saragossa, on havia guanyat la Ca`tedra de
Meca`nica Racional.
Els seus interessos d’aquesta primera e`poca
se centraven en la f´ısica matema`tica referent a
o`ptica i electrote`cnia. De jove, havia desenvo-
lupat una l´ınia de recerca sobre el moviment
dels fils, tema`tica de la seva tesi doctoral en
matema`tiques, tambe´ de l’u´nica comunicacio´
que presenta` en un congre´s, l’Internacional
de Matema`tics que se celebra` a Cambridge
el 1912.
El 1908, Terradas queda` fascinat per la
teoria qua`ntica i en general per la f´ısica de radi-
acions. Esdevingue´ un dels portaveus d’aquesta
nova f´ısica a Catalunya. Fou escollit membre de
l’Acade`mia de Cie`ncies i Arts de Barcelona el
1907 i dedica` el seu discurs d’ingre´s a aquesta
tema`tica, incloent la teoria de la relativitat
(especial), que era, recordem-ho, una nova visio´
de l’electrodina`mica dels cossos en moviment.
En els anys de la Mancomunitat, Terradas fou
l’organitzador de la se`rie de Cursos Monogra`fics
d’Alts Estudis i d’Intercanvi dedicada a la
f´ısica i les matema`tiques. Hi convida` Julio
Rey Pastor (1915), Be´la Szilard (1916, 1917),
Jacques Hadamard (1921), Tullio Levi Civita
(1921), Hermann Weyl (1922), Arnold Som-
merfeld (1922), Albert Einstein (1923) i Be´la
Kere´kja´rto´ (1923).
Aquestes invitacions obriren sens dub-
te unes perspectives que no havien existit
pre`viament a Barcelona, almenys en el per´ıode
recent. El 1922, Terradas expressa` el seu en-
tusiasme per les possibilitats que s’estaven
creant en una carta al Consell de Pedagogia de
la Mancomunitat, tot i que expressava algun
dubte sobre l’esforc¸ esmerc¸at:
«Si me´s no, les visites dels scienc¸ats4 poden
servir per a mostrar la dista`ncia a reco´rrer
i la velocitat amb que e´s prec´ıs salvar-la de
no renunciar per a sempre a la possessio´ del
nucli me´s so`lid de l’intel·lecte i acontentar-
nos amb les formes degenerades que conreus
el dret tradu¨ıt de la legislacio´ francesa, la
1Roca Rosell, Antoni (2016), La recerca en cie`ncies exactes i enginyeria a l’IEC: aportacions des de la histo`ria de
la cie`ncia: el cas del Centre d’Estudis Matema`tics (1933), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Seccio´ de Cie`ncies
i Tecnologia.
2Roca Rosell, Antoni, Camarasa, Josep Maria (2008), «La promocio´n de la investigacio´n en Catalun˜a: el
Institut d’Estudis Catalans en el siglo xx». A: Romero de Pablos, A.; Santamases, M.J. (ed.). Cien an˜os de
pol´ıtica cient´ıfica en Espan˜a. Fundacio´n BBVA, Madrid, p. 39–77.
3Roca Rosell, Antoni, Sa´nchez Ron, Jose´ Manuel (1990). Esteban Terradas (1883-1950). Ciencia y te´cnica en
la Espan˜a contempora´nea, Barcelona, INTA/Ed. El Serbal.
4Noteu que, ate`s que cient´ıfic s’usava u´nicament com a adjectiu, Terradas empra un neologisme (scienc¸ats) que,
finalment, no s’adopta`. Altres contemporanis anomenaven «treballadors» als investigadors.
5Terradas al Rafael Campalans, Barcelona, 15 d’abril 1922, Arxiu de la Diputacio´ de Barcelona, lligall 3732,
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buida financ¸a (sense altra base que una
erudicio´ barata) o l’excel·lir en l’atreviment
de raonar sense el degut estudi.»5
En aquest para`graf, hi ha una se`rie de
mencions, me´s o menys clares, a aquells que,
tot i fer molt soroll, no estaven aportant res a la
cultura cient´ıfica catalana, almenys segons ell.
Terradas es compromet a seguir treballant per
aconseguir que Catalunya disposi d’una recerca
cient´ıfica pro`pia.6
De Barcelona a Madrid (1927)
El cop d’Estat de Primo de Rivera de se-
tembre del 1923 trunca` les coses. Els cursos
s’interromperen aviat, l’Escola dra`sticament les
seves actuacions.7 Pel que fa a Terradas, des de
principi del 1923 havia assumit la direccio´ de
la construccio´ del metro Tranversal, de plac¸a
Catalunya fins a Hostafrancs (avui part de
la l´ınia 1 del metro). Un cop finalitzades les
obres, acaba` deixant Barcelona i instal·lant-se a
Madrid, on fou nomenat catedra`tic d’Equacions
Diferencials per un procediment extraordinari i
s’implica` en molts projectes cient´ıfics i te`cnics,
alguns dels quals relacionats amb la nova Com-
panyia Telefo`nica creada el 1924. Terradas en
fou el director del 1929 al 1930. Tambe´ fou pro-
fessor de l’Escola Superior Aerote`cnica i dona`
els primers (o gairebe´) cursos d’estad´ıstica a les
facultats de cie`ncies i de dret (econo`miques) de
la Universitat de Madrid. Amb la caiguda de
la dictadura i la proclamacio´ de la Repu´blica,
Terradas fou assenyalat per la seva vinculacio´
amb el re`gim anterior. Diverses associacions
d’estudiants republicans objectaren el seu no-
menament de catedra`tic i, com a consequ¨e`ncia
d’aixo`, fou destitu¨ıt i obligat a presentar-se a
l’oposicio´ corresponent el juliol del 1932.
Tot i ser l’u´nic aspirant —els altres es
retiraren—, la plac¸a fou declarada deserta.
Aquest episodi, segons els diversos autors que
l’han analitzat, posa de manifest el final d’una
etapa en la recerca matema`tica i l’inici d’una
altra.8 E´s cert que els membres del tribu-
nal no apreciaren la relleva`ncia dels treballs
publicats per Terradas, amb l’exige`ncia de
me´s originalitat i impacte, podr´ıem afirmar.
D’aquesta manera, desautoritzaven l’home
d’accio´, implicat en molts projectes tecnolo`gics,
l’afany d’estudiar i difondre els nous coneixe-
ments matema`tics del qual l’havia portat a
dedicar molts esforc¸os, per exemple, a les entra-
des matema`tiques i te`cniques de l’Enciclope`dia
Espasa, treballs que aparegueren sense signatu-
ra. Es podria dir, doncs, que es desautoritzava
l’entusiasme i l’accio´ d’una persona com Terra-
das, per considerar que no sintonitzava amb la
professionalitzacio´ necessa`ria de la recerca. Si
ho veieren aix´ı, probablement tenien les seves
raons, pero` Terradas demostra` en el per´ıode
subsegu¨ent que era prou conscient del moment
que vivia la recerca en cie`ncies exactes del seu
temps a Espanya.9
De nou a Barcelona (1932)
Eduard Fontsere` i Riba (1870–1970) havia estat
professor i col·lega de Terradas a Barcelona,
tambe´ company a l’Institut d’Estudis Catalans.
Amb la proclamacio´ de la Repu´blica i el reconei-
xement de l’autonomia de la universitat, Font-
sere` deixa` la Ca`tedra de Meca`nica Racional que
havia guanyat el 1900 per ocupar la Ca`tedra
expedient 2, reprodu¨ıda a: Roca Rosell, Antoni (1988), «La cie`ncia internacional a Catalunya (1914–1923)». A:
Navarro Veguillas, Luis (ed.): Historia de la f´ısica, Barcelona, Cirit, p. 325–326.
6Terradas empra una meta`fora una mica barroca, diu que espera que: «La vibracio´ despertada pel geni trobara` un
dia o altre en l’a`mbit de la nostra terra el portaveu fidel que demostri com les joies pures de l’esperit no so´n estranyes
en els aires que respiraren Llull, en Vives i l’Arnau de Vilanova.»
7Vegeu, per exemple, Roca Rosell, Antoni (coordinador) (2008), L’Escola Industrial de Barcelona. Cent anys
d’ensenyament te`cnic i d’arquitectura, Barcelona, Diputacio´ de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Consorci de
l’Escola Industrial de Barcelona, especialment el cap´ıtol II de la primera part.
8Un dels membres del tribunal que exclogue´ Terradas fou Jose´ Barinaga. En la seva necrologia, Cuesta Dutari
estudia` en detall les actes de l’oposicio´. Cuesta Dutari, Norberto (1966), «Don Jose´ Barinaga Mata. In Memoriam».
Gaceta Matema´tica, 18, p. 63–86. Un estudi me´s recent: Roca Rosell, Antoni (1990), «De la regeneracio´n a la
involucio´n: Terradas y Rey Pastor, 35 an˜os de amistad cient´ıfica». A: Espan˜ol, Luis (ed.) Estudios sobre Julio Rey
Pastor (1888-1962), Instituto de Estudios Riojanos, Logron˜o, 1990, p. 71–104.
9Recentment, ens hem adonat que la prese`ncia del jove Be´la Kere´kja´rto´ a Barcelona el 1923 era, en realitat,
una estada de recerca. Kere´kja´rto´ fou patrocinat per Hermann Weyl i resid´ı un temps a Barcelona. . . al domicili de
Terradas! Vegeu Filipiak, Alicia (2015), Les de´buts de carrie`re de Be´la von Kere´kja´rto´ vus a` travers sa correspondance
avec Maurice Fre´chet, Paris, Universite´ Pierre et Marie Curie, memo`ria de final d’estudis. Agraeixo a l’autora i a
Emma Sallent haver disposat d’aquest treball.
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de Geof´ısica, la primera a Espanya. Terradas
havia guanyat el 1906 la Ca`tedra de Meca`nica
Racional de Saragossa, que abandona` el 1907
en guanyar una nova ca`tedra a Barcelona. Ate`s
que Fontsere` deixava vacant la Ca`tedra de
Meca`nica Racional de Barcelona, proposaren
al Ministeri que Terradas l’ocupe´s. D’aquesta
manera, el 1932 Terradas es reincorpora` a la
Facultat de Cie`ncies de Barcelona i a la Seccio´
de Cie`ncies de l’IEC.10
Terradas i Rey Pastor, probablement al camp de
les Corts. Font: Famı´lia Terradas.
En els anys que visque´ a Madrid, havia
treballat i dirigit el Laboratori i Seminari
Matema`tic de la Junta para Ampliacio´n de
Estudios, que el seu amic Julio Rey Pastor
(1888–1962) havia fundat el 1915. Des del
1921, Rey Pastor tenia una ca`tedra a Buenos
Aires i, per tant, el Laboratorio passa` a ser
coordinat per altres matema`tics, entre ells els
catedra`tics a la Facultat de Cie`ncies a Madrid
Luis Octavio de Toledo (1857–1934) i Josep M.
Plans i Freyre (1878–1934), aquest darrer amic
i col·laborador de Terradas.
Cal tenir present aquesta experie`ncia per
entendre que, despre´s de reincorporar-se a la
Seccio´ de Cie`ncies de l’IEC el novembre del
1932, Terradas presenta` un projecte per crear
un seminari d’estudis f´ısics matema`tics a la
reunio´ de maig del 1933; inicialment s’havia
plantejat conjuntament amb la Universitat de
Barcelona —es veu en un esborrany inclo`s
a l’Arxiu de l’IEC— seguint l’exemple del
seminari matema`tic de Madrid i de Buenos
Aires; de fet s’esmenta el fundador de tots dos,
Julio Rey Pastor.11
Les bases de constitucio´ del Seminari, que
hem reprodu¨ıt recentment12 estableixen que el
seu objectiu e´s la promocio´ de l’ensenyament i
de la recerca en matema`tiques i en tots aquells
camps que les necessiten. Un dels para`grafs
suprimits en la versio´ definitiva, probablement
perque` es considera` reiteratiu amb el que es deia
a tot el text, resumeix prou be´ l’objectiu del nou
centre:
«Facilitar l’adquisicio´ de coneixements de
cara`cter matema`tic i resolucio´ dels proble-
mes que ofereix la pra`ctica per preparar una
cultura integral i avanc¸ada a l’especialista
en aquelles mate`ries.»
En les reunions de la Seccio´ de Cie`ncies
podem seguir el proce´s que porta` el 1935 a
disposar d’uns locals del Seminari a la nova
seu de l’IEC, la Casa de Convalesce`ncia, cedida
per l’Ajuntament, un cop es materialitza` el
trasllat de l’hospital al nou edifici del que
coneixem avui dia com a Hospital de Sant
Pau. De bon comenc¸ament, la Casa de Con-
valesce`ncia ja estava destinada a allotjar les
depende`ncies de l’IEC i les seves filials (totes
de la Seccio´ de Cie`ncies: Biologia (1912), la
llavors poc activa de Filosofia (1922), Cie`ncies
F´ısiques, Qu´ımiques i Matema`tiques (1932) i
Geografia (1935)). Les obres de condicionament
comenc¸aren a estar a punt el 1935. Amb l’esclat
de la guerra civil, s’accelera` la instal·lacio´ de la
Biblioteca de Catalunya a les sales de l’antic
hospital. El novembre del 1933, s’iniciaren
les activitats pu´bliques del Seminari d’Estudis
F´ısics-Matema`tics. Es tractava d’un curs sobre
equacions diferencials preparat per Terradas. A
les actes de la seccio´ hi trobem una descripcio´
prou a`mplia. Es tractava de:
«. . .un curs de classe alterna sobre la teoria
anal´ıtica d’equacions diferencials ordina`ries
lineals. En aquest curs s’explicaran els
teoremes d’existe`ncia i me`todes de solucio´
nume`rica en general, les equacions amb
10Per cobrir l’abse`ncia de Terradas, Ramon Jard´ı Borra`s (1881–1972) fou nomenat membre «agregat» de l’IEC.
Amb la tornada de Terradas, perde´ aquesta condicio´. Batllo´, Josep; Pedrerol A`gata; Aru´s, Joan (2015), Ramon
Jard´ı i Borra`s, semblanc¸a biogra`fica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.
11Carpeta «Seminari d’Estudis F´ısics-Matema`tics», Arxiu IEC.
12Roca Rosell (2016), p. 18–19.
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coeficients constants, perio`dics i que donen
lloc a solucions regulars, amb l’ana`lisi de
les equacions de segon ordre me´s conegudes.
Una part important del curs sera` destinada
a l’estudi del grup de monodromia i del
problema de construir l’equacio´, definides
les singularitats dels coeficients.»
Recordem que Terradas havia estat ca-
tedra`tic d’Equacions Diferencials a Madrid.
Per afrontar els exercicis d’oposicio´ del 1932
prepara` un programa, que despre´s publica` com
a discurs d’ingre´s a la Academia de Ciencias
Exactas, F´ısicas y Naturales.13
A l’Arxiu de l’IEC tenim la llista de les 18
persones que s’inscrigueren al curs, alguns dels
quals podem recone`ixer,14 com per exemple,
Enric Freixa Pedrals, enginyer industrial, que
tingue´ una trajecto`ria notable a l’Escola d’En-
ginyeria Industrial de Barcelona, a l’Acade`mia
de Cie`ncies i Arts i a l’IEC.15 Tambe´ Josep
Garcia Santesmases, un dels pioners de la
informa`tica a Espanya.
El primer doctor a Barcelona (1934)
Volem parlar una mica me´s del primer que
figura com a inscrit al curs del 1933, e´s a dir, el
primer que acud´ı a la secretaria de la Seccio´ de
Cie`ncies per manifestar el seu intere`s per seguir-
lo. Es tracta del matema`tic Josep M. Planas i
Corbella (1910–1936), que el 1934 lleg´ı la seva
tesi doctoral a la Universitat de Barcelona. Hem
de recordar que, a Espanya, amb l’establiment
d’un sistema universitari centralitzat el 1835,
l’u´nica universitat amb estudis de doctorat era
la de Madrid. Durant el sexenni revolucionari
(1868–1874), algunes universitats tornaren a
concedir t´ıtols de doctor, pero` la Restauracio´
mona`rquica ho torna` a impedir. El 1932, la
Segona Repu´blica obr´ı de nou la possibilitat
que totes les universitats concedissin doctorats
mentre complissin algunes condicions. La Uni-
versitat de Barcelona fou autoritzada el 1934 i
la primera tesi fou la de Planas.16
Planas havia nascut a Barcelona, pero`
porta` a terme els seus estudis secundaris a
Vale`ncia. El 1926 ingressa` a la Facultat de
Cie`ncies de Barcelona, on obtingue´ el grau
de llicenciat l’octubre del 1931. Poc despre´s,
a principis del 1932, aconsegu´ı una plac¸a
d’«auxiliar temporal» (3.000 pessetes anuals).
Els primers mesos del 1933, gra`cies a un ajut
de la facultat, porta` a terme una estada a la
facultat matema`tica de la Universitat de Roma.
Alla` assist´ı a cursos de Francesco Severi, Enrico
Bompiani i Tullio Levi-Civita i a diverses
sessions de seminari.17 Aquesta oportunitat,
gens habitual en aquell temps, fou possible
gra`cies, sens dubte, a la intervencio´ de Terradas
i dels seus col·legues i amics de la Facultat
de Barcelona, particularment Antoni Torroja
Miret. Francesco Severi impart´ı un curs a la
Universitat de Barcelona el maig del 1933, coin-
cidint amb el retorn de Planas, curs patrocinat
per l’IEC.18
Josep M. Planas i Corbella.
13Terrades, E. (1933), Discurso le´ıdo en el acto de su recepcio´n y contestacio´n por J. Rey Pastor el d´ıa 15 de
febrero del 1933. Programa de un curso sobre ecuaciones diferenciales. Madrid, Academia de Ciencias Exactas, F´ısicas
y Naturales.
14Vegeu Roca Rosell (2016), p. 24–26.
15Puig Rovira, Francesc X. [coordinador]; Puig Pla, Carles (2012), Enric Freixa i Pedrals: 1911–2002. Barcelona,
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
16Amb el franquisme, la Universitat de Madrid torna` a tenir l’exclusiva del doctorat fins al 1953.
17Vegeu informe de l’estada, Expedient acade`mic, Arxiu Histo`ric de la Universitat de Barcelona.
18El curs fou publicat a la col·leccio´ dirigida per Terradas: Severi, Francesco (1934), Sobre funcions de dues
variables complexes. Confere`ncies donades el maig del 1933, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.
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La tesi fou defensada el 16 de juny del
1934. El tribunal estava presidit per Terradas
i hi figurava Torroja com a padrino, e´s a dir,
director,19 Sixte Ca`mara i Josep M. Orts Aracil
eren els vocals i Francisco Navarro Borra´s, el
secretari. Aquest darrer, Navarro, substitu¨ıa
Julio Rey Pastor, el qual havia estat designat
el marc¸ anterior.20
La tesi de Planas, dipositada el febrer
del 1934, es titula Fundamentos de geometr´ıa
pseudoconforme en n dimensiones, de la qual
n’hem localitzat dos mecanoscrits, un que es
troba adjunt a l’expedient corresponent de
l’Arxiu de la Universitat de Barcelona (i que
recentment s’ha inclo`s al web TDX), i un
altre exemplar a la Biblioteca de Catalunya,
inclo`s al Fons Terradas-Via. Els dos exemplars
tenen una caracter´ıstica diferencial: l’exemplar
de la universitat e´s en castella`, probablement
l’idioma obligat de la presentacio´ del doctorat,
mentre que l’exemplar del Fons Terradas-Via
e´s en catala`. Planas va fer l’esforc¸ de tenir
les dues versions (71 pa`gines) probablement
per alguna rao´ pra`ctica (a me´s de la seva
possible catalanitat): e´s possible que Terradas
pense´s que la tesi acabaria constituint una
publicacio´ de l’IEC, una hipo`tesi completament
especulativa perque` no es diu res d’aixo` a les
actes de la Seccio´ de Cie`ncies d’aquesta e`poca,
pero` plausible, atesa l’orientacio´ de l’activitat
de Terradas. Tanmateix, Planas publica` el 1935
el que sembla un resum extens de la seva tesi a
les Memo`ries de l’Acade`mia de Cie`ncies i Arts
de Barcelona.
Planas guanya` el 1935 una ca`tedra de
matema`tiques a la Universitat de Saragossa. El
juliol del 1936, Planas estava a Oslo participant
al Congre´s Internacional de Matema`tics, on
tambe´ hi havia Terradas. Per les seves con-
viccions, Planas torna` a Espanya i s’incorpora`
a l’exe`rcit franquista; mor´ı aparentment en
accio´ de guerra l’octubre del 1936. Terradas,
per la seva banda, amb unes conviccions ide-
olo`giques properes, torna` a Barcelona d’on
sort´ı l’octubre del 1936 convidat per la Uni-
versitat de Buenos Aires. Passa` la guerra a
l’Argentina.
La tesi de Planas s’ha de valorar com un
dels fruits de l’activitat de promocio´ de la
recerca empresa per Terradas i el seu grup de
col·laboradors. Les limitacions i les dificultats
del sistema de recerca a Espanya no facilitaren
l’opcio´ de joves investigadors per emprendre
una carrera acade`mica.
Continuen els cursos. Nou nom: Centre
d’Estudis Matema`tics
L’octubre del 1934, el Seminari d’Estudis F´ısics
Matema`tics organitza` dos nous cursos, tots dos
a ca`rrec de Terradas. El primer era continuacio´
del curs d’equacions diferencials i el segon,
un curs sobre probabilitats. Recordem que
Terradas havia preparat aquell mateix any un
curs d’estad´ıstica per a la Facultat de Dret
de Madrid i un altre de probabilitats, per la
Facultat de Cie`ncies tambe´ de Madrid.21
En les actes de la Seccio´ de Cie`ncies es
reflecteix un debat interessant referent a si
els cursos s’havien d’atorgar a la Universitat.
Aquesta era l’opinio´ del Consell de Cultura de
la Generalitat, que pretenia distribuir doce`ncia
i recerca entre la Universitat i l’IEC. Terradas,
sense negar la participacio´ de la Universitat,
considerava que els cursos que organitzaven al
Seminari no tenien cara`cter docent, sino´ de
recerca.
La discussio´ no continua` perque` arran dels
fets del 6 d’octubre del 1934, la Universitat
veie´ suspesos els seus estatuts d’autonomia i
l’IEC entra` en un per´ıode de dificultats, com
per exemple, la detencio´ de Pompeu Fabra i
la suspensio´ del Servei Meteorolo`gic de Cata-
lunya, dependent de la Seccio´ de Cie`ncies de
l’IEC. El desembre del 1934, Fabra fou alliberat
i, el maig del 1935, el Servei torna` a l’activitat
normal.
L’abril del 1935, Terradas explica` que havia
assistit a unes confere`ncies d’Antoni Munne´
sobre a`lgebra i proposa` que se li encarregue´s
un curs llarg dins les activitats del Seminari.
Munne´ era arquitecte o matema`tic i responia al
perfil cient´ıfic i te`cnic que Terradas apreciava.
Despre´s de l’estiu del 1935, abans d’em-
prendre les activitats de seminari, Terradas
19Al Decret sobre el doctorat del 1932 (Gaceta de Madrid, nu´m. 240, 27 agost 1932, p. 1491) es parla de «director»
de tesi. La denominacio´ padrino podria provenir d’alguna figura similar a Alemanya.
20Combinar la Universitat de Buenos Aires i la de Madrid comportava molts inconvenients.
21Els interessos de Terradas es reflecteixen a: Terradas, E. (1934), «Ca´lculo de probabilidades», Enciclopedia
Universal Ilustrada Europeo-Americana, suplement 1934, p. 237–271.
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proposa` que es canvie´s el nom i s’anomene´s
Centre d’Estudis Matema`tics. Al mateix temps,
manifesta` el seu desig de deixar la direccio´
del centre i proposa` un altre matema`tic i
arquitecte, Pere Pi i Calleja, per substituir-lo.
Pi i Calleja, professor ajudant de la Facultat
de Cie`ncies des del 1928, acabava de completar
una estada de recerca de dos anys a Alemanya,
amb una beca de la Junta para Ampliacio´n de
Estudios.22
A La Vanguardia del diumenge 1 de desem-
bre del 1935 es diu que s’ha celebrat la lectura
de la tesi doctoral de Pere Pi i Calleja a
la Universitat de Barcelona. El tribunal fou
presidit per Terradas i el compongueren els
catedra`tics de la Universitat de Madrid, Toma´s
Rodr´ıguez Bachiller i Jose´ Barinaga, i els de
la Universitat de Barcelona, Josep M. Orts i
Antoni Torroja. La nota inclou que el dega` acci-
dental de Cie`ncies, Josep Mur, dirig´ı la paraula
als assistents lloant la figura de Pi i Calleja i
augurant-li una carrera futura profitosa. El t´ıtol
de la tesi, publicada per l’Acade`mia de Cie`ncies
el 1936, e´s Sobre la converge`ncia de integrales
dependientes de un mo´dulo variable.
La Seccio´ de Cie`ncies intenta` fer canviar
d’opinio´ a Terradas, sobretot pel que fa a la
seva retirada. Com que no ho accepta`, acor-
daren nomenar-lo «inspector» del nou centre
en nom de la Seccio´. En la nova edicio´ dels
cursos, Terradas explica` una tercera part del
curs sobre equacions diferencials i Munne´, el
d’a`lgebra. 23 Terradas tambe´ impart´ı el curs de
probabilitats, ara amb el nom de matema`tica
aplicada.
El ja centre s’havia instal·lat a la Casa de
Convalesce`ncia, on rebe´ duplicats de revistes de
matema`tiques de la Biblioteca de Catalunya,
mentre aquesta no es traslladava a l’Hospital
de la Santa Creu.
La dimissio´ de Terradas no significa` que
deixe´s la recerca matema`tica. En les actes de
la Seccio´ de Cie`ncies es recull la seva activitat
en diferents aspectes. Primer, el febrer del 1935,
informa` que Rey Pastor havia estat a Barcelona
i impart´ı un seminari a la universitat, en el marc
de les activitats de l’IEC, tal com ho havien
acordat uns mesos abans.
L’octubre del mateix any 1935, Terradas
anuncia` el probable retorn de Rey Pastor.
Pensava que era el moment de reunir:
«. . .els homes que s’han dedicat a les
matema`tiques a Espanya i que ja s’han
guanyat un cert prestigi, com tambe´ els
joves professors de les universitats franceses
de Montpeller, Lio´, Marsella i Tolosa.»
Un document que es troba al fons Terradas
de l’IEC, datat el marc¸ del 1935, proposa
que Rey Pastor s’incorpori a la Universitat de
Barcelona. Sembla que les autoritats posaven
en qu¨estio´ l’adscripcio´ simulta`nia de Rey Pastor
a les universitats de Buenos Aires i Madrid.
La proposta de Barcelona es fonamentava en
l’autonomia de la seva universitat.
El febrer del 1936, Rey Pastor torna` a
fer un curs a Barcelona, tambe´ convidat per
l’IEC, titulat «Espais abstractes i teoria de
l’integral en aquests espais». Terradas parla` de
la possibilitat de publicar-lo.
Igualment, el marc¸ del 1936, el matema`tic
italia` Ugo Broggi impart´ı un altre curs, «Funci-
ons determinants i desenrotllament en se`rie de
polinomis».
Encara al 15 de juny del 1936, Terradas
proposa` convocar a Barcelona persones especi-
alitzades en estudis de resiste`ncia de materials
i procura` que hi assistissin experts com Eric
Reissner o Eduardo Torroja, que s’havien ofert
per participar en una trobada internacional
d’aquest tipus. Terradas havia parlat amb
professors de l’Escola d’Arquitectura «i d’altres
arquitectes i enginyers». Es podria comptar
amb el suport de l’Associacio´ d’Arquitectes, de
l’Escola i probablement de l’Associacio´ d’En-
ginyers. La reunio´ podria ser el novembre del
mateix 1936. En la mateixa reunio´, Terradas
fou nomenat representant de l’Institut a la
reunio´ del Congre´s Internacional de Matema`tics
que se celebraria a Oslo el juliol del 1936.
L’esclat de la guerra civil espanyola el
juliol del 1936 paralitza` aquest proce´s. Com
22Alsina, Claudi (2006). Pere Pi i Calleja, un gran matema`tic catala` del segle XX». Butllet´ı de la Societat
Catalana de Matema`tiques, vol. 21, nu´m. 2, p. 165–196; tambe´: Roca Rosell, Antoni (1988). «Cient´ıficos catalanes
pensionados por la Junta. Algunos aspectos de su papel en el desarrollo cient´ıfico catala´n». A: Sa´nchez Ron, J.M.
(coord). 1907–1987. La Junta para Ampliacio´n de Estudios e Investigaciones Cient´ıficas 80 an˜os despue´s, Madrid,
CSIC, vol. II, p. 349–379.
23Es do´na el cas, segons ho explica Claudi Alsina, que Munne´ i Pi i Calleja tenien un conflicte arran d’un proce´s
de seleccio´ de professorat que guanya` Munne´.
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hem dit, l’octubre del 1936 Terradas marxa`
de Barcelona i passa` la guerra a l’Argentina,
on tingue´ oportunitat de desenvolupar molts
projectes cient´ıfics i te`cnics.24 Des d’Argentina,
proposa` que Pere Pi i Calleja el substitu´ıs com
a membre agregat de l’IEC. Tanmateix, l’IEC
no va poder continuar les seves activitats amb
l’adveniment del re`gim de Franco. Terradas
torna` a Espanya el 1941, nomenat catedra`tic
de F´ısica Matema`tica a Madrid, on emprengue´
molts altres projectes cient´ıfics i te`cnics. Pi i
Calleja marxaria a l’exili i es reincorpora` a la
universitat espanyola el 1957.
Per concloure
En els anys anteriors a la guerra civil,
l’IEC, a trave´s d’Esteve Terradas, promogue´
una institucio´ de recerca en cie`ncies exactes,
principalment en matema`tiques, una iniciativa
completament ine`dita a Catalunya. Aquesta
iniciativa va poder desenvolupar-se durant un
parell d’anys escassos, pero` assumia les bases
de la investigacio´ matema`tica institucionalit-
zada des de mitjan segle xix, principalment a
Berl´ın,25 pero` tambe´ a Par´ıs i, me´s endavant,
a algunes ciutats italianes. A Espanya, Rey
Pastor havia creat a Madrid un d’aquests cen-
tres el 1915, una institucio´ que fou fonamental
per a la institucionalitzacio´ de la investigacio´
matema`tica, que gaudia de certa projeccio´ ja
en els anys anteriors a la guerra civil i que
fou recollida pel CSIC en l’etapa franquista.
El centre de Barcelona es podria veure com
una extensio´ del de Madrid, pero` ja hem vist
que assumı´ una l´ınia original, marcada per la
personalitat i els interessos del seu promotor,
Esteve Terradas.
Antoni Roca Rossell
Universitat Polite`cnica de Catalunya
El Centre Internacional de Matema`tica Pura i Aplicada (CIMPA)
El Centre Internacional de Matema`tica Pura i
Aplicada, CIMPA, e´s un centre de la Unesco
que funciona sense a`nim de lucre. Es va fundar
l’any 1978 a Nic¸a, Franc¸a, amb l’objectiu de
millorar les matema`tiques en pa¨ısos en vies de
desenvolupament.
Fins i tot tenint en compte l’experie`ncia que
te´ Franc¸a en aquest tipus d’activitats interna-
cionals, si es vol cooperar amb la intencio´ d’im-
pulsar el desenvolupament de les matema`tiques
als pa¨ısos esmentats, el primer pas e´s decidir
com fer-ho. Si no hi ha uns objectius clars i
definits i la intencio´ e´s cooperar en tots els
a`mbits, el me´s probable e´s que no s’acabi fent
en cap. En el cas del CIMPA, el model que
s’ha decidit establir e´s el d’organitzar escoles
de recerca. Aquest no e´s l’u´nic me`tode que te´
el CIMPA de cooperacio´, pero` s´ı el principal i,
per tant, em limitare´ a explicar les escoles de
recerca, a les quals em referire´ amb les sigles
ERC.
Aquestes escoles acostumen a tenir un nivell
semblant al d’un curs de postgrau i la forma
d’organitzacio´ e´s senzilla i ben definida. La
durada habitual e´s de dues setmanes i cada
escola consta de sis cursos de sis hores cadas-
cun. E´s tradicio´ que els dimecres a la tarda es
reservin per a una activitat no lectiva en la qual
participa tot el grup (estudiants, professors, i
organitzadors) i sovint consisteix a visitar algun
centre o lloc tur´ıstic proper a l’esdeveniment.
Totes les normes, inclosa aquesta tradicio´, es
descriuen amb tot detall a la pa`gina web del
CIMPA, http://www.cimpa-icpam.org.
Des de l’any 2010 Espanya e´s pa´ıs membre
del CIMPA. La seva participacio´ e´s diversa,
tant des del punt de vista econo`mic, amb la par-
ticipacio´ del Ministeri d’Economia i Competiti-
24Roca Rosell, Antoni (2003), «Esteban Terradas en Argentina: algo ma´s que una vinculacio´n profesional», dins:
Entre Argentina y Espan˜a: unas historias matema´ticas para el recuerdo, La Laguna, Sociedad Canaria Isaac Newton,
Federacio´n Espan˜ola de Sociedades de Profesores de Matema´ticas, p. 65-83.
25Vegeu, per exemple, Massa Esteve, M. Rosa (2015–2016) «Karl Weierstrass (1815–1897). El pare de l’ana`lisi
matema`tica», Me`tode, nu´m. 88, Hivern, p. 29–34. Weierstrass institucionalitza` el «seminari» com a eina de
desenvolupament de la recerca matema`tica.
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